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 ①9 時 10～9 時 30 分；第二筆者（園長）より，当該クラスの保育や特に着目してほしいところに
説明を行う。この時，第一筆者は，事前に当該月の指導計画に目を通す。 
 ②9 時 30 分～11 時 45 分；第一筆者が保育場面を観察しつつ，随時写真撮影するとともに記録を行
う。 








































































































写真 9 は，A 児がタイヤ転がしの順番を待っている場面である。この時，A 児は，写真 7 や写真 8 を




















































（1）2016 年 8 月 26 日に Cinii で「園内研修」で検索したところ 132 本の文献が該当したが，2010 年以降の文献が
65 件と約半数を占めていた。2000 年～2009 年で 55 本であった。 
（2）平山園子「園内研修における保育者の成長：保育カンファレンスの有効性の検討」『日本保育学会大会研究論文集』
48，1995，pp.666-667. 
（3）福崎淳子・小河原恵津子・小野寺冨美子・鈴木君栄「保育におけるエピソード記憶から読みとる保育者の気づき
と学び合い－人的環境に視点をあてた園内研修の試みから－」『東京未来大学研究紀要』5， 2011，pp.111-121. 
（4）原孝成「インシデント・プロセス法による保育カンファレンスが新任保育士の専門的発達に及ぼす効果」『鎌倉女
子大学紀要』21，2014，pp.43-54. 
（5）岸井慶子『見えてくる子どもの世界－ビデオ記録を通して保育の魅力を探る』ミネルヴァ書房，2013. 
（6）岸井慶子「園内研修」日本保育学会編『保育学講座④保育者を生きる－専門性と養成』東京大学出版会，2016，
p.53. 
（7）岡健「園内研修が活性化するための三つのポイント」『これからの幼児教育』春号，2013，pp.2-5. 
（8）秋田喜代美『秋田喜代美の写真で語る保育の環境づくり』ひかりのくに，2016. 
（9）瀧川光治「写真を活用した保育の振り返りと園内研修の手法の提案」『大阪総合保育大学紀要』10，2016，pp.287-297. 
（10）岡健，前掲論文，p.4. 
（11）武庫川女子大学附属保育園では，週の指導計画を作成していないため，月の指導計画に基づいて園内研修を実施
した。 
（12）大宮勇雄『学びの物語の保育実践』ひとなる書房，2010. 
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